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ABSTRAK 
 
Perpustakaan adalah tempat yang khusus digunakan untuk belajar dan 
membaca. Sebuah perpustakaan yang nyaman dan tenang mampu menunjang 
kegiatan belajar dan membaca lebih efektif. Banyaknya pengunjung dalam 
Perpustakaan terkadang juga bisa menimbulkan sebuah permasalahan, antara lain 
adalah kebisingan. Kebisingan yang disengaja atau tidak di sengaja sangatlah 
mengganggu kegiatan dalam perpustakaan, meski petugas Perpustakaan sudah 
menegur pengunjung yang melakukan kebisingan akan tetapi hal itu dirasa kurang 
efektif karena terbatasnya jumlah petugas dan faktor-faktor lainnya. Salah satu 
antisipasi terjadinya kebisingan yaitu memasang alat pengontrol kebisingan dalam 
Perpustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah alat pengontrol 
kebisingan di Perpustakaan berbasis At-Mega16. Alat ini nantinya mampu 
mendeteksi kebisingan sekaligus menegur pelaku kebisingan secara otomatis. 
Dengan menggunakan Input berupa sensor suara yang digunakan untuk 
mendeteksi tingkat bising dalam Perpustakaan. Jika terjadi Kebisingan lebih dari 
55dB (Standart Baku Bising Perpustakaan menurut KepMenLH) Mikrontroler 
akan menampilkan tulisan “Kondisi Bising Harap Tenang” di LCD, selain itu juga 
Speaker akan aktif dan memberikan Peringatan bahwa terjadi Kebisingan dan 
akan tampil pada Monitor berupa Video dari Outputan camera cctv disekitar area 
bising. Sebaliknya jika tidak terjadi kebisingan maka akan muncul tulisan “ 
Detektor Suara Kondisi Tenang”. Alat ini menunjukkan bahwa semua modul 
input dan modul output yang digunakan mampu bekerja sesuai dengan rancangan 
menggunakan mikrokontroler AT-Mega 16. Alat dapat melakukan intruksi sesuai 
prosedur yang diharapkan dengan benar. 
 
Kata Kunci : Perpustakaan, Kebisingan, Sensor Suara, Mikrokontroler, Modul   
  ISD 1820, Relay, Camera CCTV, Speaker 
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